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Рекуператор состоит из двух концентрически собранных цилиндров, установ-
ленных в трубе вагранки над завалочным окном. Нагреваемый воздух поступает в 
кольцевой канал между корпусом вагранки и промежуточным цилиндром и движет-
ся вертикально вверх, затем поступает в кольцевой канал между промежуточным и 
внутренним корпусом и движется вниз. 
Важным условием нормальной работы рекуператора является оптимальный 
выбор геометрических размеров кольцевого поворота воздуха из первой щели во 
вторую, которые определяют гидравлическое сопротивление рекуператора в целом, 
характер течения и теплообмен (αк = f(Re, Nu)) воздуха в канале после поворота. По-
этому выбор оптимальной конструкции поворота являлся важной задачей при проек-
тировании. 
С этой целью было проведено моделирование течения воздуха в кольцевом 
повороте с применением программы ANSYS/Flotran. В программе реализован ал-
горитм решения системы уравнений Навье-Стокса и неразрывности методом ко-
нечных элементов.  
С помощью моделирования течения воздуха в кольцевом повороте рекуперато-
ра определены оптимальные геометрические размеры, при которых сопротивление 
движению воздуха минимально. Ширина первой кольцевой щели 80 мм, ширина 
второй щели – 100 мм, расстояние от верхней кромки промежуточного цилиндра до 
внутренней верхней точки направляющей (h) – 115 мм (значение перепада давления 
составляет 58 Па). Установлено, что с увеличением расстояния h от 75 до 115 мм из-
менение перепада давления более резкое (c 88 до 58 Па), а после значения h, равного 
115 мм, перепад давления возрастает плавно (с 58 до 70 Па). 
На основе данных расчета были разработаны конструкторские чертежи и изго-
товлен данный узел промышленного рекуператора. 
Испытания изготовленного рекуператора на МАЗе (г. Минск) подтвердили 
адекватность расчетов параметров узла поворота.  
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Для обсуждаемой АВЭУ предполагаются заданными интервал возможных зна-
чений скорости ветра в месте расположения этой установки  *,0 UU  , плотность 
вероятности этой скорости  U   и допустимая сила ветрового давления на вет-
роколесо *P . Предполагается, что ветроколесо будет иметь   одинаковых радиаль-
ных лопастей, заметающих кольцо  RRr , . Формой сечения лопастей принима-
ется высококачественный крыловой профиль, задаваемый длиной своей хорды  rl  и 
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характеризуемый в своем лабораторном базисе 321 eeeO   в рабочем диапазоне углов 
атаки  *,0   , нормированной аэродинамической силой     2211 efeff    , про-
екции которой  1f  и  2f  обычно называют коэффициентами лобового сопро-
тивления и подъемной силы данного профиля, соответственно. 
Итерационный метод расчета параметров АВЭУ с максимальным коэффициен-
том мощности C  основан на применении теоремы Жуковского о подъемной силе 
решетки профилей и теоремы об изменении количества движения воздушного пото-
ка. Параметры нулевого приближения выбираются на основе положений теории 
идеальной ветротурбины. На первом этапе вычислений при некоторой скорости вет-
ра 1UU   находятся функция распределения длины хорды профиля    rUrl 11,    и радиус ветроколеса  11 RR  , при которых достигаются мак-
симальный коэффициент мощности  11 UCC   и предельное значение силы ветрово-
го давления   *1 PUP  . Затем при угле атаки максимальной подъемной силы опре-
деляется минимальная скорость ветра 0U , достаточная для преодоления момента 
холостого хода АВЭУ. После этого при  *0,UUU   и *PP   определяются зависи-
мости угловой скорости ветроколеса  U   и установочного угла лопастей 
 Ur,  , обеспечивающих максимальное значение коэффициента мощности 
 UCC   и приведенного коэффициента мощности данной АВЭУ в данной местно-
сти    dUUUCC U
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. Вариацией 1U  и выбором более качественных крыловых 
профилей обеспечивается дальнейшее улучшение эффективности АВЭУ. 
Обсуждаются возможные варианты технического исполнения АВЭУ с назван-
ными параметрами и свойствами. 
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Целью доклада является изложение нового подхода к поддержке принятия ре-
шений и моделирования процессов управления, связанных с ЧС, на основе интегра-
ции традиционных методов обработки информации и интеллектуальных методов с 
применением баз знаний и экспертных систем, а также онтологий как средства по-
вторного использования знаний.  
Для реализации интеллектуальной системы предлагается двухкомпонентная 
фреймово-продукционная модель представления знаний, имеющая трехуровневую 
иерархическую структуру, включающую следующие уровни: 1) выявление ЧС;  
2) принятие решений для предотвращения и преодоления ЧС; 3) осуществление мер 
по предотвращению и преодолению ЧС. 
